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KAHVEHANELER
UĞUR GÖKTAŞ
Araştırmacı K ahvehaneler, çeşitli sosyalgörevleri üstlenmiş dinlenme ve 
eğlence yerleridir. Kahvehanelerin 
kendilerine has bazı özellikleri de 
yüklenmiş oldukları, faaliyetleriyle 
belirlenir.
Bazı kahvehaneler halkın günlük 
toplantı yeri, bazıları bilgin ve 
müzisyenlerin, bazıları da çeşitli 
meslek erbabının uğrak yerleridir.
Bilindiği gibi kahvehanelerin eski 
görevi okuma etkinliğini arttırmak 
olduğundan, diğer bir isimleri de 
«kıraathane»dir. Daha sonra bu aslî 
görevin giderek kaybolduğunu ve yerini 
değişik etkinliklere bıraktığını • 
görmekteyiz.
Eski İstanbul’un dar sokaklarına 
sıkışmış kahvehaneler, bilhassa kış 
günlerinde büyük rağbet görür, 
mahallenin hemen hemen tüm 
erkeklerini içinde barındırma özelliğini 
gösterirdi. Yazın ise mesire ve eğlence 
yerlerine gidilmesinden dolayı kahveler 
vakit geçirme yönünden ikinci 
sıraya düşerlerdi.
XIX. yüzyıla kadar halkın çeşıuı 
eğlence ihtiyacını karşılayan kahve­
haneler XIX. yüzyılın ikinci yarısından 
itibaren yavaş yavaş edebiyatçıların, 
bilim adamlarının ve bunların öğren­
cilerinin toplandığı yerler olarak, adeta 
akademik bir özelliğe sahip oldular. 
Buralarda devrin meşhur şahsiyetleri 
çeşitli toplantılar yaparak bir takım 
meseleler üzerinde fikir yürütürlerdi.
Kahvehaneleri genel olarak üçe 
ayırabiliriz:
1. Yerleşik kahvehaneler: Belirli bir 
mekâna sahip yaz ve kış hizmet 
veren kahvehanelerdir.
2. Açık hava kahvehaneleri: Yaz
aylarında adeta bulundukları semtin 
selâmlık daireleri gibidir. Sıcak 
havalarda etraflarında bulunan ağaçlar 
sayesinde müşterilerine gölgede oturma 
ve serinleme imkânı verirler.
3. Seyyar kahvehaneler: Omuzlarında 
taşıdıkları sırık vasıtasıyla malze­
melerini yanlarında taşıyarak sokak 
başlarında durup, yoldan gelip 
geçenlere servis sunarlar.
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Tiryakilerin kahvehaneleri hakkında 
Balıkhane Nazırı Ali Rıza Bey 
şu bilgiyi veriyor:
«Tiryaki çarşısındaki kahvehanelere 
gelince; vaktiyle bu çarşıda ilim ve irfan 
sahibi kibar ve zarif kişiler için 
muntazam kahvehaneler vardı. Terbiye 
ve güzellikten mahrum, muaşeret 
bilmeyen bir takım kimseler bu 
topluluklardan zevk almadıkları için 
onların kahvehaneleri de ayrı idi.
Kibar kahvehanelerinde satranç, dama 
ve benzeri oyun meraklıları bulunurdu. 
Zamanın irfan sahibi bu gibi oyun 
meraklıları İstanbul’un her tarafından 
bilhassa bu kahvehanelere gelirlerdi.
«Tiryakilerin kahvehaneleri de ayrı 
idi. Bunlar, boyları büyüklüğündeki 
bastonları ellerinde gezen iki büklüm 
bir takım ihtiyarlardı. Bu adamlar 
hareketsizliğe mahkûm ve müzmin 
bronşite tutulmuş olduklarından,
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kullandıkları çubukların lülesinde 
bulut tabakaları oluşur, kulakları tırma­
layan nargile fokurtuları, öksürük ve 
göğüs hırıltılarının ardı arkası 
kesilmezdi.
«Tiryaki kahvehanelerinde yoğurt 
çanağına yakın büyüklükte kahve 
fincanları ocağın etrafına dizilir, 
çubuklar, nargileler köşeleri 
doldururdu.
«Tiryaki meşrep kimseler kahve, 
tütün, tömbeki ile enfiyeyi hafif 
keyif verici maddelerden sayarlardı. 
Enfiye kullanmayı itiyat edinenlerin 
ekserisi yüksek ilim adamları, şeyhler, 
mülkiyeli ve yazar gibi kimselerdi.» (*)
Eski kahvehanelerden içeri girildiğinde 
duvarlarda genellikle dini konuları 
yansıtan resimler ve kahve ile ilgili 
çeşitli beyitler görmek mümkündü.
Bu beyitlerden en bilinenleri şunlardı:
Hâk Taalâ başka vermiş lezzeti
kahve sana
Ehl-i diller çok ederler rağbeti
kahve sana
•
Gönül ne kahve ister ne kahvehane 
Gönül ahbab ister kahve bahane
Ehl-i keyfin keyfini bilmem ki ne
tazeler
Taze elden taze pişmiş taze kahve
tazeler
Kahveleri fonksiyonlarına göre şu 
başlıklar altında inceleyeceğiz:
1. Çalgılı kahvehaneler
2. Temaşa sanatlarına yer veren 
kahvehaneler
3. Semaî kahvehaneleri
4. Meslek erbabının yer aldığı 
kahvehaneler
5. Edebiyat mahfili durumunda olan 
kahvehaneler
1. ÇALGILI KAHVEHANELER :
Bilhassa Şehzadebaşı’nda yer alan bu 
cins kahvehaneler, Ramazan gecelerinde 
dolup taşar, aynı zamanda bir çok 
değerli saz ve ses sanatkârını da 
içlerinde barındırırdı. Özellikle 
Şehzadebaşındaki Mehmet Efendi 
Kıraathanesi bu hususiyetlere sahipti.
Yine Direklerarası’ndaki Fevziye 
Kıraathanesi de çalgılı kahvehanelerin 
en meşhurları içindeydi.
Bu kahvehanelerde incesaz heyetleri 
tarafından fasıl icra edilmesi en büyük 
özellikleriydi. Ünlü yazarımız Ahmet 
Rasim bir yazısında çalgılı kahvehane­
lerin durumunu şöyle tasvir ediyor:
«Yahu ne kıyafet, dört yüz fesin dört 
yüzü de ayrı. Paltolu, ceketli, latalı, 
cübbeli, sakallı, bıyıklı, beyaz, habeşî 
esmer, zenci, çopur, bodur, şemsiyeli, 
bastonlu hepsinden birer ikişer numune
var. Bakın şu merd-i derya-dile, 
(havsalası geniş adama) hem uyuyor, 
hem dinliyor. Yanındaki esnemek 
üzere dehen-küşa (ağzı açık). Garsonun 
bini bir paraya. Hava gazları salkım 
söğüt fanusları içinde dumandan 
hâle-dâr (hâlelenmiş). Derin bir 
gürültü kıraathanenin duvarlarına 
vurduktan sonra ön ve ard kapılardan 
dışarı fırlıyor. Artık dinleyin size bir 
Rast faslı. Deve katarı gider gibi, bir 
enin-i pes (alçak inilti). Beş-taş oynar 
gibi köşeden köşeye kadar bir iki 
çarpma, tavlada kapı alır gibi durak, 
bilardoda «sür dosu» denilen tarzda 
bir taksim, alaca kumaşı andıran bir 
ara nağmesi. Dinleyene ne mutlu.
Herkes küme küme olmuş, musiki 
bahsi öne sürülmüş, Fisargo’nun 
gamından, Aristo’nun damından, 
Beyazıt Hamamı’ndan, gözlük 
camından, ötekinin piyasa hırâmından,
Dede Efendi’nin Hüzzamından, birinin 
Sahne-i Alem’e sık sık devamından, 
hâlâ yılbaşı akşamından, önümüzdeki 
Şeker Bayramından, âşıkın ekdâr-u 
âlâmından (acılarının devamından) 
dekadanların sa’ati semen-fam’ından 
(yasemin renkli saatlerinden) 
konuşuluyordu.» (**)
2. TEMAŞA SANATINA YER 
VEREN KAHVEHANELER :
Meddah, Karagöz gibi temaşa sanat­
larımız büyük halk kitlelerine hitap 
ettiğinden yine halkın bir topluluk 
halinde bulunduğu kahvehanelerde 
geniş rağbet görür. Meddah, kahve­
hanelerde hazırlanan bir setin üzerinden 
hikâyesini anlatır, lâfın en can alıcı 
yerinde sözünü keserek para toplar.
Karagöz’e gelince, bu sanat kolunun 
kahvelerde hayat bulduğunu 
söyleyebiliriz.
3. SEMAÎ KAHVEHANELERİ :
Bu kahvehanelerde semaî, mâni 
yarışmaları, imtihanları olurdu. Semai:
Efendim hû, nasibim şu, tecelli,
taksîrât yâ hû
Ciğer yandı kebab oldu, aman sakî
bana su
beyti ile başlar. Semaîlerden başka 
mutrip heyetince destanlar, koşmalar, 
çingene şarkıları, Rumeli ve Anadolu 
türküleri de söylenirdi. Semaî kahve­
hanelerinin en meşhurları: Beyazıt’ta 
Merdivenli Kahve, Eski Saraçhane- 
başı’ndaki Yüksek Kahve, Çeşme 
Meydam’nda, Fîruz Ağa’da, 
Kasımpaşa’da, Üsküdar’da kurulurdu.
4. MESLEK ERBABININ YER 
ALDIĞI KAHVEHANELER :
Çeşitli meslek sahiplerinin iş almak, 
veya belirli günlerde meslekî prob­
lemleri üzerinde fikir yürütmek için 
toplandıkları yerlerdi. Bunların 
hepsinin belirli bir semti vardı. Bugün 
az da olsa şehrin muhtelif yerlerinde 
bulunan, içerisi özel olarak süslenmiş 
balıkçı ve sanatkâr kahvehaneleri 
bulunmaktadır. Özellikle balıkçı 
kahveleri öğünlerde deniz kenar­
larında derme çatma kulübeler şek­
linde, içerisindeki peyke ve bir kaç 
tahta masadan ibaretti. Kıyıda balık 
ağlarını onaran balıkçıları bu kahve­
hanelerin önünde görmek 
mümkündü. Bu tip kahvehaneler, 
Samatya, Kumkapı, Anadolu Kavağı, 
Rumeli Kavağı semtlerinde bulunurdu.
5. EDEBİYAT MAHFİLİ 
DURUMUNDAKİ 
KAHVEHANELER :
Devrin tanınmış, şöhret olmuş edebi­
yatçılarının, tarihçilerinin ve bilim 
adamlarının yer aldığı, sohbet edip
tartıştıkları temiz ve düzenli kahve­
hanelerdi. Eski İstanbul’da bu cins 
kahvehanelere örnek olarak Beyazıt’ta 
Okçularbaşı’ndaki Sarafim Efendi’nin 
kahvehanesini gösterebiliriz.
Sarafim Kıraathanesi, o devirde kitap 
satan ve bulunduran, daha düzenli ve 
intizamlı, okumak isteyenler için ciddi 
ve takdire şayan bir yer olarak bilinirdi
Yine Beyazıt Camii’nin Aksaray’a 
bakan kapısı altında bulunan, birçok 
değerli şahsiyetin uğramadan geçeme­
diği Küllük de bu tip kahvehanelere 
bir numunedir.
Bir zamanlar İstanbul’da zevk ve irfan 
erbabının toplandığı, âlemler, fasıllar 
yaparak hem kendilerine, hem de 
etraflarındakilere neşeli vakit geçirt­
tikleri kahvehaneler bugün yerlerini 
gürültü, düzensizlik ve başıbozukluğa 
bırakmış durumdadırlar.
( *) Balıkhane Nazırı Ali Rıza Bey, Bir Zamanlar 
İstanbul. Tercüman 1001 Temel Eser 
No: 11, İstanbul, Sahlfe: 69-70 
(**) Ahmet Rasim, Şehir Mektupları,
Oersaadet Kütüphanesi, İstanbul, 1328, 
Cilt: 1, Mektup: 36, Sahife: 130-131
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